ZNF198-FGFR1 Transforms Ba/F3 Cells to Growth Factor Independence and Results in High Level Tyrosine Phosphorylation of STATS 1 and 5  by Smedley, Damian et al.
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